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В докладе проанализирована практическая деятельность движения 
американских индейцев за гражданские права в 1960-70-е годы. Главной причиной 
активизации борьбы стала новая политика правительства «терминация», а также 
бедственное положение индейцев в сравнении с другими группами населения.  
Условно протест индейцев  можно разделить на 2 периода: 
1. 1950-е годы, когда протест носил еще пассивный, оборонительный характер. 
В это время формируются организации и их основные программы; 
2. 1960-70е. годы, в которых велось активное выступление коренных 
американцев. В этот период в борьбу включаются многочисленные организации, в том 
числе наиболее радикальные (НКАИ, НСИМ, ДАИ). Каждая из организаций предлагала 
свою программу преобразований и устраивала или поддерживала различные акции 
протеста. 
Во втором периоде можно выделить множество событий: Чикагская 
конференция (1961г.), захват о. Алькатрас (1969г.), марш «Тропа нарушенных 
договоров» (1972г.), вооруженный захват поселка Вундед – Ни (1973), марш 
«Длиннейший переход» (1978г.). В каждом из этих событий участвовала какая-либо 
организация, добиваясь тех или иных успехов.  
Благодаря своим действиям коренные американцы смогли добиться признания 
как равноправные граждане мира. В 1974 г. был создан  Международный совет по 
индейским договорам (IITC). Совет принял «Декларацию постоянной независимости», 
в которой говориться о требованиях к США уважать и соблюдать договоры с 
коренными американцами. Совет получил консультативный статус в ООН как 
неправительственная организация в феврале 1977 г.  
Таким образом, Совет выдвинул индейцев на мировую арену.  
Многолетняя борьба коренных американцев дала свои результаты. 
Правительственный курс в отношении индейского вопроса изменился в пользу 
коренных жителей. Новая политика стала называться «Самоопределение» (Self-
determination), она расширяла права индейцев, в частности, права племенных советов, 
«которые по своему статусу приблизились к местным органам власти»; признавались 
права на автономию и самоопределение, а также на равноправие в американском 
обществе. С 80х начали строится образовательные и культурные центры, происходит 
«этническое возрождение».  
Не смотря на то, что  абсолютного единства в движении коренных американцев 
нет и мы можем наблюдать некоторую разницу в задачах и методах индейских 
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